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CLOTILDE ED ALEXANDRE SAKHAROFF
« E s s i  n o n  d a n z a n o  u n a  m e lo d ia  : la  v iv o n o ,  l ’a s p ira n o  p e r  t u t t i  i  p o r i d e l la  p e lle , 
s e  n e  im p r e g n a n o , se  n ’im b ib is c o n o , s ’a v v e le n a n o  d i q u e s ta  m e lo d ia . L e  lo r o  m e m b ra , 
i  lo r o  m u s c o li s i  fa n n o  m u s ic a  », h a  s c r i t t o  d i  C lo t ild e  e d  A le s s a n d r o  S a k h a r o ff  il 
c r i t ic o  E m ile  V u i lle r m o z . E  v ’è  c h i  l i  g iu d ic a  d u e  c o r p i  m o v e n t is i  a r m o n io s a m e n te  
n e llo  s p a z io ;  e  c h i  l i  c o n s id e r a  c o m e  l ib e r a t o r i  d e i r i t m i  g ia c e n t i  n e l n o s tr o  p iù  
p r o fo n d o  in t im o ;  e  c h i  in fin e  c o m e  m a n ife s ta z io n e  d i u n  o rd in e  q u a s i  d iv in o .
C e r to  è  c h ’e n tr a m b i s o n  b e lli. N o n  u n 'a t t i t u d in e ,  u n  m o v im e n to , u n ’e s p r e s s io n e  
d e l  lo r o  m o b ilis s im o  v is o  c h e  c o n d u c a n o , n e lla  lo r o  d a n z a , a d  u n a  r o t t u r a  d e lla  
r ig o r o s a  e  lo g ic a  u n it à  d ’u n o  s v i lu p p o  m u s ic a le  e  p la s t ic o  in s ie m e . C o m e  la  m u s ic a  
c h ’e s s i in te r p r e ta n o  d is e g n a  i  s u o i r a b e s c h i  s o n o ri, c o m e  i  te m i s i g e n e ra n o , d ile g u a n o , 
r ito r n a n o  a l la c c i a t i  a  n u o v i  te m i,  e  a l  r it m o  s u c c e d e  i l  r itm o , e  u n  a c c o r d o  e  u n  
s ile n z io  a s s u m o n o  d ’u n  t r a t t o  u n  s ig n if ic a to  p r o d ig io s o , c o s i i l  lo ro  c o r p o , n e llo  s p a z io , 
s p o s a  m e r a v ig lio s a m e n te  i l  d is e g n o  m u s ic a le . M a  p e r  q u e s to  o c c o rr e  u n ’a c u t e z z a  
v is iv a ,  u n a  m e m o r ia  p la s t ic a  e d  u n ’in t e l l ig e n z a  d a  p it t o r e  e  d a  s c u lto r e . I  c o s tu m i 
c r e a t i  d a  A le s s a n d r o  S a k h a r o ff  r is p o n d o n o  p e r f e t t a m e n t e  a l  se n so  d e l la  d a n z a  p e r  
la  q u a le  s o n o  id e a t i ,  o g n i p a r t ic o la r e  è  s t r e t t a m e n te  m is u r a to , la  m a te r ia  d i c u i so n o  
c o m p o s t i  è  s t u d i a t a  d a l  p u n t o  d i v is t a  d e l to n o , d e l c o lo r e , d e l la  p e s a n te z z a , d e l la  
tr a s p a r e n z a ;  s i c h e  i  d a n z a t o r i  c h e  q u e s t i  c o s tu m i v e s to n o  s e m b r a n o  fig u r e  d i  q u a d r i, 
d i  a ffr e s c h i, d i  b a s s o r ilie v i, p iù  c h e  v i v e n t i  p e r s o n e  m o v e n t is i  s u lla  s c e n a .
D ic o n o  i  S a k h a r o ff  : « L a  n o s tr a  a r te  n o n  è  d a n z a  ». E d  in f a t t i  q u e s t i  d a n z a to r i ,  
n e lla  r i t m ic a  e  n e lla  c o n fig u r a z io n e  s te s s a  d e l  m o v im e n to , sp o s a n o  le t t e r a lm e n t e  la  
l in e a  m u s ic a le  c o n  u n  p a r a lle lis m o  q u a s i  a s s o lu to :  so n o  d u n q u e  il t ip o  id e a le  d e i d a n ­
z a to r i-m u s ic i.  C iò  v a  in te s o  p e rò  in  c e r t i  l im it i :  c h è  se  l ’a r is t o c r a z ia  d e lla  lo r o  a r te  
s t a  a p p u n t o  in  u n o  s fu g g ir e  a lle  p e s a n te z z e  c o r p o r e e , in  u n  s u p e r a r e , p e r  d ir  c o s i, 
la  f ìs ic a  c o n  la  m e ta fis ic a  d e lla  d a n z a , n o n  è m e n  v e r o  c h ’e ss i s te s s i  h a n n o  r e a g ito  
a l la  le g g e n d a  c h e  in t e n d e v a  c o n fe r ir  lo r o  c a r a t t e r e  d i p u r i  m u s ic i, e d  h a n n o  c o n fe r ­
m a to , n e ll 'a r t e  lo ro , la  p r io r i t à  d e l l ’in v e n z io n e  e  d e lla  r e a liz z a z io n e  p la s t ic a ,  a d d u c e n d o  
a  r ip r o v a  t u t t o  u n  a lle n a m e n to  g in n a s tic o .
L a  lo r o  d a n z a  s i b a s a  su  u n a  c u lt u r a  in t e l le t t u a le  e  a r t is t ic a  p o c o  c o m u n e , 
s v a r i a t a  e  c o m p le s s a . G li  e le m e n ti d e llo  s t ile , i r ic h ia m i e  le  s u g g e s t io n i  s to r ic h e  —  
c o m e  a lt r i  h a  o s s e r v a to  —  so n o  u t i l iz z a t i  c o n  a b i l i t à  e  in te l l ig e n z a  g r a n d is s im e . E s s i, 
p u r  c o n s e r v a n d o  i l  r a ro  d o n o  deH ’o r ig in a lità ,  h a n n o  d a p p e r t u t t o  c o lto  il fio re  d e l m e g lio
e ne hanno asp irato  il profum o. L 'iro n ia  e i l  p itto resco  —  fr u tt i d i una sensibilità 
superiore —  hanno a iu ta to  la  ra ffin ata  trasform azione.
Q u alcu n o h a  a ccu sato  i S ak h aro fi d i m etico losità  laboriosa nei p artico lari, e  di 
m an can za  d i senso organ ico, d i un  vero  e proprio  im p eto  d i ispirazione, d i un grande 
ritm o interiore m an ifesta to  con  il m ovim en to; e v ’è s ta to  ch i, negando a  q u esti d an ­
zato ri il possesso d ’una tecn ica  v era  e propria, e scorgendo in essi una sem plice 
d iscip lina  fitt iz ia  e fa lsa  ta lv o lta , li h a  a ccu sati d i m an can za d i stile  e di non con for­
m ità  fra  l ’esecuzione ed il gesto  interiore. Q uestioni, queste, assolu tam ente secon­
darie. L a  lode od il b iasim o d el tecn ico  non è sufficiente a conferm are la  b o n tà  o a 
stabilire  la  deficien za d i u n ’opera  d ’arte. N e ll’arte, com e n ella  v ita , l ’essenziale è la 
sensazione v ib ra n te  e im m ed iata  (sia qu esta  d es ta ta  d a  un godim en to puram en te 
estetico  o d a  un im pulso d el sentim ento), è l ’a ttim o  di gio ia  offerta  con anim o di 
cosciente don atore  e a cco lta  con sp irito  di com m ossa gratitu din e. N el p u n to  stesso 
ch e il M erejk o v sk y  d escrive  il senso d i d iv in a  liberazio ne dalle  pesan tezze corporee 
in  lu i su scita to  d alla  d an za  d ei Sakh aroff, afferm a e giu stifica  l ’esistenza della  loro a rte  
e quindi —  per l ’unione in scin d ib ile  che fra  a rte  e  stile  corre —  del loro stile.
M a al d i sop ra di qu alsiasi discussione resta  un fa tto , um ile fin che si vuole, 
m a ch e p u re  è a lla  base d ’ogn i sp ettaco lo ; i S ak h aro ff sono dei d an zato ri in fin itam en te 
p ia cevo li a lla  v is ta . L a  loro bellezza , la  g a iezza  p itto resca  dei costu m i creati da 
A lessandro, la  strao rd in aria  g razia  d el gesto, la  leggerezza  sorprendente delle m osse 
spiegano il loro successo presso il gran  p u b b lico  che, ign aro  del so ttilizzare  teorico, 
con  il suo istin to  oscuro m a raram en te  fa llib ile , giunge sem pre con  rara  pen etrazion e 
a lla  radice d el fenom eno a rtistico  e scopre le  ragioni del trio n fo  d i qu esto  o del suo 
fallire.
C lotild e  e A lessan d ro  S ak h aro ff possono essere con sid erati « i fon d atori d i una 
n u o va  scu ola  d i dan za, q u ella  d e ll’espressione m usicale p u ra, q u ella  d ella  trasp o si­
zione co m p leta  ed e sa tta  del pensiero del m usicista  n e ll’arm onioso lin gu aggio  che 
due corp i ag ili e ob b ed ien ti p arlan o  a g li occhi » ; il cap riccio , la  b izzarria , la  stra va g a n za  
d ella  loro dan za, le  tro v a te  sorpren den ti dei costu m i riv e la n ti u n ’acco rta  assim ilazione 
d el m eglio d el b a lle tto  russo, un  senso fa n ta stico  d el barocco  soddisfano com pieta- 
m en te anch e coloro ch e i S ak h aro ff preferiscono in clu d ere n ella  ca tego ria  dei d an zato ri 
p la stic i e co lo ristici p iu tto sto  ch e in q u ella  degli estrin secato ri d ei r itm i m usicali.
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INVENTARIO N°
D A N Z E  D I
CLOTILDE E ALEXANDRE SAKHAROFF
Lunedì, 28 marzo 1927
P R I M A  R A P P R E S E N T A Z I O N E
P R O G R A M M A
r{
*
P  R  O  O  R  A
l .  K a m a r i n s k a i a .......................................................................................................... G l i n k a
L'Orchestra
t. Valse « C h e v a lie r  à  la  Rose».......................................K . S t r a u s s
Clotilde Sakharoff
3. G u itare ...........................................................................................................M o s z k o w s k i
Alexandre Sakharoff
4. D a n se u se  d e  D e l p h e s .......................................................................C l . D e b u s s y
Clotilde Sakharoff
5. Golliwogg's Cake W a lk ....................................................................... C l . D e b u s s y
Alexandre Sakharoff
6. M enuet ...........................................................................................................H a b n d e l
L'Orchestra
7. D a n s e ......................................................................J. S. Bach
Clotilde e Alexandre Sakharoff
8. Sercnade......................................................................................................................M o z a r t
L'Orckestra
9. Menuet du Bourgeois Gentilhom m e............................... Lulu
Alexandre Sakharoff
10. Poème Printanier...........................................................  A. K r u g
Clotilde Sakharoff
M  M  A
11.
11. Scherzo della Regina M a b .............................................. B e r l io z
L'Orchestra
12. Danse B ib liq u e .......................................I l d e b r a n d o  P i z z e t t i
Clotilde Sakharoff
13. Visione del Q uattrocento...............................G. F r e s c o b a l d i
Alexandre Sakharoff
a) Parfait bonheur . . .  . . .  S c h u m a n n
14.
b) V a l s e ..................................................................... C h o p in
Clotilde Sakharoff
15. Moria Blues...............................#. . . R o l a n d  M a n u e l
Alexandre Sakharoff
16. Chanson nègre (Impression d'Amérique) . . . .  G u io h
Clotilde Sakkaroff
17. D’après G o y a .............................................................. S a e a s a t e
Alexandre Sakkaroff
18. Ouverture « Sogno di una notte d’estate ». . . M e n d e l s s o h n
L'Orchestra
19. Valse rouge..................................................................... C h o p in
Clotilde e Alexandre Sakharoff
L O R C H E S T R A  ^DI RETTA DA
A N G E L O  Q U E S T A

" S N  I A - V I S C O S A  „
S O C I E T À  N A Z IO N A L E  
INDUSTRIA  A P P L IC A Z IO N I  VISCOSA
•" WUMHOO
- T O R I N O  -
F. I. P.
F a b b r i c a  I t a l i a n a  P i a n o f o r t i
S O C I E T À  A N O N I M A  -  T O R I N O
Sede e Direzione : Via Moretta, 55 - Telef. 40-731
'■ 'A
PIANI A CODA - VE R TIC A LI.- AUTOPIANI - HARMONIUMS
Vendita in e2Torino :
A G E N Z I A :  V I A  S A N T A  T E R E S A ,  14
“ ASSICURAZIONI ALTA ITALIA”
S . A .  C a p ita le  L .  20.000.000 - V e r s a t o  L .  6.500.000 
C . C . I .  T o r in o  60.208
Direzione Generale - TORINO - Via Arsenale, 14
( P A L A Z Z O  P R O P R I O )
0 0 0
TUTTI I RAMI DI ASSICURAZIONE
V I T A  : F o rm e  in d iv id u a li  e  c o l le t t iv e ,  p e r  i l  g ra n d e  c a p it a l i s t a  e  p e r  
i l  p ic c o lo  r is p a r m ia to re .
I N C E N D I O  - F U R T I  - R E S P O N S A B I L I T À  C I V I L E  V E R S O  I T E R Z I  
- I N F O R T U N I  I N D I V I D U A L I  - I N F O R T U N I  D E G L I  O P E R A I  - 
M A L A T T I E  - G R A N D I N E  - G U A S T I  A L L E  M A C C H I N E  
- C R I S T A L L I  - B E S T I A M E
A G E N Z I E  I N  TU T T O  IL REGNO E S U E  COLONIE
PRODUZIONE ATÌMJASMIUOWdiQ 
(- STABILIMENTI MONFERRATO
CASAIE MORANO PO OZZÄNO
S e t i f i c i o  N a z i o n a l e
TORINO  
CAPITALE SOCIALE L  5 0 0 0 0 0 0 0
G. R O M A N A
f*E|f S u c c .  B A S S
C O N F E T T E R I A  F O N D A T A  N E L  1810
FORNITORE
DELLA CORTE T O R I N O  - P i a z z a  C a s t e l l o ,  23
Specialità della Casa: E L E G A N T I
P A N E T T O N I D I TO R IN O B O M BO N IER E P E R  SP O SA LIZI
CIOCCO LATO G IA N D U IO TT I SCIR O PPO  D I U V A  D ISSE T A N T E
P A STIC C E R IA  A SSO R T IT A  - TO R T E
P R IN C IP E
G A T E A U X —
----- M A R M E LLA TE D I PU R O  FR U T T O  E
G R AN D IO SO  A SSO R TIM EN TO ZUCCH ERO
FO N D A N TS ___
CA R A M E LL E  FIN ISSIM E in scatole ele- M A R M E LLA TA  P E PTO N IZZA TA
ganti dì metallo dorato per l'esportazione. RICO STITU EN TE
E S E R C I Z I  B I FF I
BAR - RISTORANTE - CAFFÈ
I l  R is to ra n te  d e lla  m e z z a n o tte  - -  A p e r to  sino  a lle  2  d i no tte
Assortimento più completo di sandwiches, München Würstchen, 
petits nourris, salmone affumicato, caviale, pâtés, crèmes e foies 
gras d’oca al naturale.
Cocktails, Wisky White Label and Soda Water Schweppes, 
Cinzano and Gin, ecc.
Colazioni e Pranzi, Cene «dopo teatro» par petites tables nel ristorante 
Cinzano Dry, extra Dry e Brut
Piazza S. Carlo - T O R I N O  (101) - Telef. 49-720
C H I E D E T E  O V U N Q U E  
L A
M EN TA SACCO
L A  M A R C A  U N I V E R S A L M E N T E  P R E F E R I T A
Distilleria G. R. SACCO 
di CARLO MULASSANO 
T O R I N O  (102)
“ IL PIANOFORTE”
R IV IS T A  DI C U L T U R A  MUSICALE
S i p u b b lic a  o g n i m ese  in  n u m e r i d i a lm e n o  40 p a g in e . C o n tie n e  a r t ic o li  
d e i p iù  s t im a t i  c r it ic i  m u s ic a li  i t a l ia n i  e  s tra n ie r i  e s i o c c u p a  d i  q u e s tio n i 
m u s ic a li v i v e  e d  a t t u a li .  I n  o g n i n u m e ro  c ro n a c h e  d e i p iù  im p o r ta n t i  
c e n tr i  m u s ic a li  e  r a s s e g n a  c r it ic a  d e lla  e d iz io n e  e d e l lib r o  m u s ic a le .
D I R E Z I O N E  E  A M M I N I S T R A Z I O N E  : 
TORINO - VIA MONTEBELLO, 5
T E L E F O N O  4 7 - 3 5 4
I L A M P A D A R I  D E L
TEATRO DI TORINO
FURONO SOFFIATI DAI
MAESTRI VETRAI MURANESI
CAPPELLIN & C.
V I A  S A N T A  T E R E S A ,  i g  - T O R I N O
s u b . Tip. A JA N I •  C A N A L E  • TO R IN O  - C on o  S. Maurizio, 28 bù
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